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Sa`etak
A utor je pravnik koji je kao pripadnik {panjolskih kr{}anskih demokrata nakon Drugoga  svjetskog rata aktivno sudjelovao u nastojanjima {panjolskih demokrat-
skih snaga da se [panjolska i njeni stanovnici kao aktivni sudionici uklju~e u slo‘eni
proces stvaranja nove demokratske Europe. Kao izravni svjedok on opisuje nastojanja
[panjolaca u domovini i inozemstvu za vrijeme Francova re‘ima oko priklju~enja po-
kretu europskih integracija. Unato~ progonu, osudi na ograni~eno kretanje i interni-
ranju na otok Fuerteventura, nikada nije izgubio vjeru u demokraciju. Kao zastupnik
Unije demokratskog centra 1977. postaje ~lanom novoga demokratskog parlamenta,
a uskoro i predsjednik {panjolskoga Zastupni~koga doma koji donosi novi {panjolski
demokratski Ustav.
Autor podsje}a kako u Europi valja poraditi na o~uvanju i promicanju kulturalnih i
moralnih vrednota. U Europi koja se ujedinjuje, valja promicati i odgoj za vrednote. U
skladu s dru{tvenim naukom Crkve valja izgra|ivati Europu solidarnosti, {to bi, govo-
re}i jezikom evan|elja, bila gradnja »ku}e na stijeni«.
Klju~ne rije~i: religiozna kultura, odgoj za europsko dr‘avljanstvo, odgoj za vrednote,
stvaranje nove Europe
1. EUROPSKI EUROPEIZAM, ETI^KI
SIMBOL I POLITIKA NAPRETKA
Za [panjolca koji je sklon izgradnji Eu-
ropske Unije1, govoriti o vrednotama eu-
ropskog gra|anstva neodvojivo je od sta-
jali{ta koje su prema Europi prihvatili na{i
najbolji intelektualci i politi~ari; tu oni vi-
de sto‘er vrednota napretka, posebice na-
kon na{eg odlaska iz ameri~kih zemalja na
kraju 19. st. Taj je trenutak bio po~etak
procesa izolacije koji nam je prije~io pri-
stup modernizaciji i industrijskom razvoju
Europe. S druge strane, to je trenutak kada
»europeizam« i »progresizam« postaju si-
nonimi, u vrijeme pokreta za europsko uje-
dinjenje nakon Drugoga svjetskog rata,
kad mi pro‘ivljavamo drugo razdoblje svo-
je izolacije za Francova re‘ima.
Kao svjedok europske integracije {pa-
njolskog europeizma, ‘elio bih prije svega
podsjetiti na povijest toga pokreta, ne samo
zato {to je on malo poznat izvan na{ih gra-
nica, nego posebno zato {to ta povijest jas-
no pokazuje kako je europeisti~ki proces
prije svega moralno zra~enje koje se o~ituje
polaze}i od eti~ke perspektive koja ima pri-
je dru{tveno i politi~ko zna~enje prije ne-
goli svekoliko ekonomsko i komercijalno.
Za [panjolce koji su se od pedesetih
godina odu{evljavali projektom Europske
Unije ({to je pretpostavljalo ne samo iza-
zov re‘imu koji je tada bio na vlasti, dikta-
turi generala Franca, nego i istinsku utopi-
ju kratkoro~no i srednjoro~no), jedinstvo
1 Odsada nadalje umjesto ovoga izraza upotrebljavat
}u izraz europeist.
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europskih naroda bilo je uvijek moralni
oslonac i uzor, jer je davalo identitet bit-
nim vrednotama slobode, demokracije, iz-
laska iz izolacije; bitna na~ela onoga {to je
eti~ko, politi~ko i dru{tveno.
[panjolci su sura|ivali u procesu europ-
ske izgradnje od prvoga trenutka; za nas je
to bio istinski mit koji se nije mogao svesti
na interese i na geopoliti~ku, ekonomsku
ili kulturalnu strategiju. Ve} na kongresu
u Haagu (1948), istinskom embriju europ-
skog ujedinjenja, sudjelovao je potajno ili
kao izbjeglica i poneki [panjolac, kao npr.
intelektualac Salvador de Madariaga. Vi{e
njih htjelo je sudjelovati, ali ih je Francov
re‘im sprije~io pomo}u tre}ih zemalja (npr.
Salazarovoga Portugala, koji je zabranio su-
djelovanje demokr{}anina Gil-Roblesa, koji
je izbjegao u susjednu zemlju). Najjasniji
dokaz snage {panjolskoga europeizma – pri-
rodni i spontani osje}aj – i glavni plod kon-
gresa u Haagu bilo je ra|anje europskoga
pokreta, organizacije koja se potajno uko-
rijenila me|u [panjolcima od prvoga tre-
nutka tako da je ve} 1949. ustanovljen Fe-
deralni {panjolski savjet europskoga pokre-
ta. U njemu su bile glavne politi~ke i sindi-
kalne stranke u egzilu ili one koje su potaj-
no djelovale u zemlji. Dok u ostalom dijelu
Europe nakon Drugoga svjetskog rata na-
staje obris Europske ekonomske zajednice,
posvuda u [panjolskoj javljaju se razne ini-
cijative u obliku prou~avanja ili analize: one
promi~u stajali{te koje je suprotno dr‘av-
nome. To je dovelo do toga da je Europa
za [panjolce imala simboli~ku vrijednost:
pedesetih i {ezdesetih godina pojam Europ-
ske unije slu‘io je kao obavezan oslonac
onih koji su prihva}ali demokratske i slobo-
darske vrednote i onih koji su ih odbacivali.
Umna‘anje europskih studijskih cen-
tara i njihovih radova izazvalo je i pone{to
popustljivosti unutar nekih slu‘benih struk-
tura; razvija se poneka djelatnost koja je
bila sklona Europskoj uniji. Ohrabruju ih i
neka vladina tijela, kao {to je Centar za do-
kumentaciju i informacije koji na jednome
od svojih me|unarodnih kongresa brani
ideju ujedinjene Europe i zajedni~kih eko-
nomskih i monetarnih organizacija. S dru-
ge strane, u smjeru europeizma (prema Eu-
ropskom pokretu), u [panjolskoj se 1954.
utemeljuje [panjolska udruga za europsku
suradnju, koja je nastala pod za{titom ka-
toli~ke propagande. U okrilju te udruge po-
~eli smo pristupati demokratskoj Europi.
Bilo je to na{e ~vrsto upori{te za izlazak iz
zagu{ljive politi~ke u~malosti Francovoga
re‘ima. Izbliza smo slijedili napredak i naza-
dovanje nadnacionalne borbe koja se poja~a-
vala s gaullisti~kom tezom »Europe narodâ«.
5. srpnja 1959., prigodom ulaska [pa-
njolske u Europsku zajednicu za ekonom-
sku suradnju, na{a Udruga je donijela fede-
ralisti~ku deklaraciju koja je imala {irok
odjek. Tra‘ila je politi~ku homogenost na-
roda koji tvore Europsku Uniju, na slje-
de}im zajedni~kim temeljima: po{tivanje
pravne dr‘ave, demokratskih sloboda sa-
dr‘anih u Europskoj povelji o ljudskim
pravima te dru{tvenu i ekonomsku hije-
rarhizaciju u raspodjeli materijalnih doba-
ra utemeljenu na dostojanstvu rada. U toj
deklaraciji bilo je predlo‘eno i prihva}anje
inicijativa za djelotvornu pomo} slabo raz-
vijenim zemljama, u ime pravednijega i so-
lidarnijega me|unarodnog poretka. Za-
hvaljuju}i {panjolskoj Udruzi za europsku
suradnju uspjeli smo u [panjolskoj obja-
viti Europsku povelju o ljudskim pravima.
Jednako smo tako uspjeli tijekom 1959/60.
godine dovesti u Madrid poznate ~lanove
Vije}a Europe, npr. suca Suda Europske
zajednice, direktora Europskog centra za
kulturu i predsjednika Uprave Europske
zajednice za ugljen i ~elik.
Nakon {to sam 1959. sudjelovao u pro-
slavi desete obljetnice utemeljenja Vije}a
Europe i ustanovljivanja Suda za ljudska
prava, u [panjolskoj sam sura|ivao u orga-
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niziranju akcija u odlu~noj obrani demo-
kratskog re‘ima, {to je bio neophodan uvjet
za uklju~ivanje bilo koje dr‘ave u Europ-
sku uniju. Neki su pothvati bili zabranje-
ni, a drugi prihva}eni u napetoj igri s vlas-
tima koje su na nas gledale prijekim okom,
ali se ipak nisu odlu~ile da nas zabrane. Bilo
je sve vi{e susreta s Vije}em Europe kako
bi ih se obavijestilo o politi~koj situaciji u
[panjolskoj. Bili su to opasni sastanci kad
se ima u vidu da smo mi stalno boravili u
[panjolskoj a da na{i sugovornici nisu bili
previ{e odmjereni.
9. velja~e 1962. bio je va‘an datum na{e
povijesti: {panjolska vlada pismeno je od
predsjednika Vije}a Europske zajednice –
isklju~ivo iz ekonomskih pobuda – zatra-
‘ila po~etak pregovora o eventualnom po-
vremenom udru‘ivanju da bi se, jednoga
dana, do{lo do potpunog uklju~ivanja u
Europsko zajedni~ko tr‘i{te. Budu}i da je
Birkelbachova informacija, koja je u Eu-
ropskom parlamentu bila odobrena neko-
liko dana prije toga, spominjala kao nu‘-
no »demokratsko prihva}anje« pristupa
Europskoj zajednici, na{a je Udruga obja-
vila deklaraciju u kojoj je izrazila »usrdnu
‘elju da zamolba {panjolske vlade Europ-
skoj ekonomskoj zajednici bude prva u ni-
zu mjera koje }e, smje{taju}i [panjolsku u
ideolo{ku orijentaciju zapadnoga svijeta,
ustanoviti nu‘no prilago|ivanje na{e poli-
tike i na{e ekonomije na~elima na kojima
}e se temeljiti Europa u skoroj budu}nosti«.
S druge strane, kako bi se su~elio sa {pa-
njolskom situacijom, {panjolski federalni
savjet europskog pokreta u izbjegli{tvu su-
glasio se sa {panjolskom Udrugom za eu-
ropsku suradnju na zajedni~kom sastanku
malo prije politi~kog kongresa Europskog
pokreta da valja raspravljati o demokratiza-
ciji europskih institucije i o stvaranju poli-
ti~ke zajednice koja }e biti sposobna stvar-
no potaknuti stvaranje Sjedinjenih Europ-
skih Dr‘ava. Na tom susretu sastali smo se
proeuropski [panjolci u izbjegli{tvu i pro-
europski [panjolci iz [panjolske, nadilaze-
}i obostranu suzdr‘anost. Taj se susret do-
godio za vrijeme Münchenskog kongresa.
Re‘imska propaganda nazvat }e taj sasta-
nak »Münchenska spletka«.
Prema {panjolskom povjesni~aru Javie-
ru Tusellu, taj je susret bio »najzna~ajniji i
o~ito najjavniji doga|aj u ̀ ivotu demokrat-
ske oporbe od pedesetih godina. Susret je
ujedno prouzro~io takav {ok da ga se mo`e
smatrati odlu~uju}im u novoj fazi njezine
povijesti«. Salvador de Madariaga, jedan
od sudionika, tada je rekao: »Uvjeravam
vas da }e u povijesti [panjolske, München-
ski kongres biti jedinstven i slavan dan.
Gra|anski rat koji je u [panjolskoj zapo~eo
18. srpnja 1936. i koji je re`im umjetno
produ`io pomo}u cenzure, monopola na
tisak, radio, pobjedni~kih mimohoda... taj
je gra|anski rat zavr{en prekju~er, 6. lip-
nja 1962. Ono {to je sigurno jest da je to
bio prvi susret {panjolskih europeista u iz-
bjegli{tvu i onih iz zemlje. On }e ozna~iti
po~etak etape suprotstavljanja Francovom
re`imu koje }e od toga dana imati nove
perspektive, bit }e to prvi korak prema uje-
dinjenju svih demokratskih snaga.
Nakon na{eg povratka u [panjolsku,
Francova policija nas je do~ekala u zra~noj
luci Barajas. Prisilila nas je da se odlu~imo
izme|u povratka u inozemstvo ili zato~e-
ni{tva budu}i da vi{e nije bilo slobode u
biranju mjesta boravi{ta. Odlu~io sam ostati
i bio sam odveden u zatvor Op}e uprave
Slu‘be sigurnosti. Redarstvenici koji su tamo
bili u slu‘bi bili su naviknuti na postupak
prema zlo~incima i tu nije bilo nikakve iz-
nimke. Te no}i, u zatvorskoj }eliji u kojoj se
kroz mali prozor mogla ~uti buka no}noga
‘ivota kraj Puerta del Sol, mnogo sam raz-
mi{ljao o tome {to je zna~ilo moje prisustvo
na tome mjestu, koji je bio razlog za to a
koje posljedice... Nikada dotada nisam tako
jasno shva}ao {to zna~i usamljenost po-
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liti~koga ‘ivota i, znaju}i da }e borba biti
te{ka, zakleo sam se samome sebi da }u sa~u-
vati postojan duh i ostati otvoren za nadu.
Sutradan se mala skupina sudionika
»Münchenske spletke« (ve}ina ih je u me|u-
vremenu ve} umrla) ukrcala u zrakoplov za
Las Palmas. Tijekom leta nastojao sam smi-
riti svoju obitelj napisav{i im pismo, umi-
ruju}i istovremeno i redarstvenika koji me
je pratio, jer je njemu to bio prvi let zrako-
plovom. Dok su neki bili prognani na otok
Fuerteventura ili na neki drugi od Kanar-
skih otoka – Hierro, Gomera i Lanzarote,
koji tada jo{ nisu bili do`ivjeli danas pozna-
ti turisti~ki razvoj, Francov je re`im provo-
dio sna`ne represije i odlu~nu ksenofobi~-
nu borbu. Dugo smo u {panjolskim novina-
ma bili predmet izrugivanja i okrutnih uvre-
da. Bilo je premalo onih koji bi nas branili.
Nikad ne}u zaboraviti dolazak u pu-
stinjsku i osamljenu Fuerteventuru, kao i
tjeskobu koju sam osje}ao zbog nedavnog
li{avanja slobode. [to mi tamo radimo,
tako daleko od na{ih obitelji i od na{ega
okru‘enja? Osje}ao sam potrebu da po-
bjegnem iz te apsurdne situacije koju, o~i-
to je, nisam tra‘io! Oto~ani su nas primili
i prihvatili tako prirodno da smo osjetili
potrebu da im se na neki na~in odu‘imo.
Nastojali smo nau~iti ~itati i pisati domo-
roda~kim jezikom i izmjenjivali smo se ka-
ko ne bismo razo~arali skupinu djece i od-
raslih koji su dolazili svakoga dana. S dru-
ge smo strane imali te{ke i gorke trenutke
koje smo nadvladavali zahvaljuju}i drugar-
stvu koje je od nas stvorilo duboko solidar-
nu skupinu. Bio je o~it jedino moj jasan
stav: vjera u demokraciju. Sigurna je bila
samo politi~ka putanja koja se toga trenut-
ka ocrtavala; boja‘ljivi ali jasni pomaci koje
su mnogi zapo~injali za druga~iju [panjol-
sku; moje ~vrsto proeuropsko uvjerenje:
‘elja za sna‘nom [panjolskom i pojam do-
movine koji je bio tako razli~it od stavova
zadrtog i okrutnog oto~kog zapovjednika
koji nam je jedne no}i prijetio pi{toljem
jer smo mi bili »zato~enici«.
Nakon te{kih godina oporbe do{le su
godine politi~ke tranzicije u [panjolskoj
koje sam pro‘ivio kao demokr{}anin. Kao
predsjednik Zastupni~koga doma, koji je
na~inio i odobrio dana{nji {panjolski Ustav,
sudjelovao sam u radu parlamentarne skup-
{tine Vije}a Europe, u nastojanju delega-
cije – zajedno s glavnim {panjolskim poli-
ti~kim prvacima – na poticanju na{ega
ulaska u Vije}e. Pred strasbour{kim Parla-
mentom 11. listopada 1977., dok je za vri-
jeme zasjedanja predsjednik Parlamenta
govorio o povijesti, bio sam potresen sje-
}anjem na dug put koji je prije|en do toga
sve~anog trenutka i na na{u ~vrstu ‘elju da
vidimo kako stvarnost postaje drevna te‘-
nja svih {panjolskih demokrata, te‘nja koju
su prihvatili Zastupni~ki dom i Senat kad
su donijeli jednoglasnu odluku da }e osi-
gurati izvr{avanje obveza ~ije ispunjenje
tra‘i Vije}e Europe. Na kraju sam izrazio
na{e uvjerenje da }emo u kratko vrijeme
mo}i prije}i etape koje su potrebne za na{
ulazak ne ~ekaju}i da Ustav bude odob-
ren. Predsjednik skup{tine, nakon ‘ive ras-
prave i jednoglasne odluke svih parlamen-
taraca Vije}a Europe, zavr{io je govore}i:
»Vrata Vije}a Europe odsada su otvorena
za [panjolsku, ali to nisu vrata za poslugu,
to su vrata za po~asni ulazak. Tako }e pri-
stup demokratske [panjolske Vije}u Euro-
pe kao izraz njezina po{tivanja Europske
povelje o ljudskim pravima zna~iti kona~-
no napu{tanje frankisti~kog re‘ima.« Te
sam ve~eri, gledaju}i oko sebe, opazio da
smo mi okupljeni u {panjolskom velepo-
slanstvu bili prakti~ki svi oni iz »München-
ske spetke«, svi koji su otvorili put.
Nakon {to sam prestao biti predsjedni-
kom {panjolskog federalnog vije}a Europ-
skog pokreta, od 1978. do 1986. bio sam
svjedok kako je Europski pokret u [panjol-
skoj, a s njime i ~itava lepeza ideologija koje
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su ga sa~injavale, sura|ivao u toj plemenitoj
utopiji: u}i u Europu naroda bez naciona-
listi~kog egoizma, slobodnu, pluralisti~ku
i udru‘enu, Europu koja po{tiva vrednote
demokracije i koja ljudskoj zajednici mo‘e
donijeti istinsko jamstvo solidarnosti i prav-
de. Htio sam, na temelju svojeg osobnog
svjedo~enja, ispri~ati povijest {panjolskog
uklju~ivanja u Europu, jer ono {to je pri-
vuklo {panjolski puk na taj put prema Eu-
ropi i prema demokraciji jest ono isto {to je
potaknulo o~eve Europe da zapo~nu ujedi-
njavanje koje danas poznajemo: to nije put,
nego zajedni~ka {kola vrednota i slobode.
2. VREDNOTE EUROPSKE IZGRADNJE
Stvaranje Europske zajednice za ugljen
i ~elik (CECA), nedugo nakon Drugoga
svjetskog rata, imalo je zada}u da se udru‘i
proizvodnja i tr‘i{te onih sirovina koje su
u tom trenutku bile temeljne za energetski
i industrijski razvoj. Nije me|utim bila ri-
je~ o sklapanju »ekonomskoga posla«; za-
pravo se, koriste}i taj razvoj, ‘ivotnost i eko-
nomske prednosti, tra‘ila uzajamna pove-
zanost proizvodnje koja }e onemogu}iti
bilo kakav oblik rata izme|u Francuske,
Njema~ke i drugih zemalja koje su se mo-
gle ujediniti. U lipnju 1950. Konrad Ade-
nauer izjavio je pred Bundestagom: »Va‘-
nost ovoga projekta je prije svega politi~ka,
ne ekonomska.« Bila je rije~, rekao je Ro-
bert Schumann, francuski ministar vanjskih
poslova, u izjavi 9. svibnja 1950. u Parizu,
»o kvascu dublje zajednice me|u zemljama
koje su dugo bile suprotstavljene krvavim
podjelama«. Prema toj izjavi, koja je te-
meljna za razumijevanje »duha« utemelji-
telja nove suvremene Europe, jedinstvo ko-
je je valjalo promicati nije bilo jedinstvo
zatvoreno u uski okvir europskih interesa,
niti u njezine plemenite nakane postojanog
i dugotrajnog unutarnjeg pomirenja. Radi-
lo se o naporu obitelji bratskih naroda koji
se nisu zatvorili u same sebe, nego su se
otvorili sveop}em poslanju: Europa ‘eli
svoje jedinstvo kako bi zatim doprinijela
jedinstvu sveukupne ljudske obitelji.
Svi europeisti~ki pokreti – od kojih su
mnogi potekli od samih utemeljitelja Eu-
rope, najznakovitijih kulturalnih ustanova
koje su uvijek podupirale proces stvaranja
Unije, raznih Crkava, napose ustanove kao
{to je Komisija Europskih biskupskih kon-
ferencija (COMECE) – postojano su brani-
li nastojanje da se od Unije ne na~ini samo
zajedni~ko tr‘i{te, a niti samo zajedni~ki
prostor dru{tvene, radni~ke i ekonomske
politike, ili pravi »polis« u kojemu gra|ani
dijele ista prava i du‘nosti... nego i da se
izgradi kulturalna i moralna Europa, pre-
poznatljiva po svojim postignutim i obra-
njenim vrednotama. Zahvaljuju}i vrhun-
skim tijelima Komisije i Europskom savje-
tu, mnoge od tih ustanova su tijekom deset-
lje}a podsje}ale politi~ke vo|e na va‘nost
te perspektive, kad god su se javljali proble-
mi u procesu izgradnje Unije. Tako su na
savjetovanju u Laekenu krajem 1991. europ-
ski biskupi podsjetili na to da je sredi{te
europskoga projekta ljudska osoba te da pred
zanimanjem za tr‘i{te i za ekonomski uspjeh
svake zemlje valja dati prednost stvaranju
zajedni{tva vrednota koje obe}avaju obo-
strano po{tivanje, pravdu i solidarnost; vred-
nota bez kojih }e se Uniju uvijek promatra-
ti sa sve vi{e skepticizma i udaljavanja.
Prva zada}a Europske unije, prema ~l. 3.
glave I. nacrta novoga europskog Ustava,
jest »promicanje mira, njegovih vrednota i
blagostanja njezinih naroda«. U ~l. 2. na-
crt Ustava utvr|uje ono {to se mo`e smat-
rati »vrednotama Unije«. Taj ~lanak ka`e:
»Unija se temelji na vrednotama po-
{tivanja ljudskog dostojanstva, slobode,
demokracije, jednakosti, dr`ave prava i
po{tivanja ljudskih prava. Te su vrednote
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zajedni~ke dr`avama ~lanicama u dru{-
tvu koje je obilje`eno pluralizmom, tole-
rancijom, pravdom, solidarno{}u i nedis-
kriminacijom.«
Rije~ je o prili~no {irokom popisu vred-
nota koje je mogu}e podijeliti u dvije sku-
pine: s jedne strane se nalaze vrednote koje
trebaju biti temelj dru{tvenoga i politi~ko-
ga ‘ivota, zakonodavstva i sredstava dru{-
tvenoga sudjelovanja; s druge su strane
vrednote koje su obilje‘ja tih istih dru{-
tava, gra|ana koji imaju zajedni~ka kul-
turalna obilje‘ja. Tu postoje vrednote ko-
je nadahnjuju i vrednote koje se primje-
njuju. I jedne i druge su sna‘no vezane uz
odgoj europske dru{tvene zajednice, kao
uz odgojne procese u {kolovanju na raz-
nim razinama koje dr‘ave ~lanice Unije
moraju promicati i jam~iti svim svojim
gra|anima.
Prije nego se pozabavimo izazovima
odgoja za vrednote u Europi, dobro bi bilo
malo razmisliti o tim istim vrednotama:
• O~ito je da su pluralizam, tolerancija,
pravda, solidarnost, nediskriminacija
obilje‘ja europskoga dru{tva. Dru{tve-
ni vo|e to isti~u, intelektualci tako|er,
a politi~ari brane te ideje u svojim pro-
gramima. I dru{tvena ve}ina to potvr-
|uje brane}i te ideje u javnosti. To je
va‘no, jer se, na nesre}u, to ne mo‘e
re}i za druga zajedni~ka podru~ja kul-
turnog identiteta na drugim kontinen-
tima. To ne zna~i da su u Europi te
vrednote neprekidno prisutne, da nisu
podvrgnute moralnim krizama tih dru{-
tava, sukobima s ideolo{ki organizira-
nim skupinama ili da se ne zanemaruju
u svakodnevnom upravljanju dru{tvom.
Te vrednote valja prou~avati i braniti
po~ev{i od kulturalnih i kozmogonij-
skih razloga i parametara koji im se ne-
}e protiviti u svojem korijenu. Stoga ih
valja nau~iti i prihvatiti prema raznim
odgojnim mjestima osobnog dozrijeva-
nja i dru{tvene integracije, napose u
obitelji i u {koli.
• Isto bismo mogli re}i i za »primijenjene
vrednote« (po{tivanje ljudskoga dosto-
janstva, slobode, demokracije, jedna-
kosti, pravne dr`ave i po{tivanja ljud-
skih prava): one u odgojnom projektu
predstavljaju gra|ansko-dru{tvenu for-
maciju ~ije bi izostavljanje – neovisno
o njihovom samostalnom ili transver-
zalnom razvoju u osnovnom i vi{em
odgojnom programu – bilo te{ka po-
gre{ka ako bi netko te`io prema cjelovi-
toj formaciji, a ne samo prema jedno-
stavnoj pouci. U odgoju su posebno
va`ne one vrednote koje se odnose na
vanjski poziv Europske unije i na njezi-
no poslanje u svijetu. One su savr{eno
opisane u zada}i br. 4 nacrta Ustava
Unije: »U svojim odnosima s ostatkom
svijeta, Unija }e potvr|ivati i promica-
ti svoje vrednote i svoje interese. Ona
}e pridonositi miru, sigurnosti, traj-
nom razvoju planeta, solidarnosti i obo-
stranom po{tivanju me|u narodima,
slobodnoj i pravednoj trgovini, iskor-
jenjivanju siroma{tva i za{titi ljudskih
prava, napose prava djeteta, strogoj pri-
mjeni i razvoju me|unarodnoga prava
i, posebice, po{tivanju na~ela Povelje
Ujedinjenih naroda.«
3. KR[]ANSKI ODGOJ I VREDNOTE
EUROPSKE IZGRADNJE
Nadahnjuju}e vrednote i primijenjene
vrednote koje su nabrojene u nacrtu europ-
skoga Ustava ne samo da se podudaraju s
kr{}anskom socijalnom misli, nego u njoj
nalaze i veliki razvoj, i u svojim korijenima
i u perspektivama. Ta je misao sistematizi-
rana i aktualizirana u bogatom suvreme-
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nom dru{tvenom nauku Crkve, od encik-
like Pacem in terris Ivana XXIII pa sve do
{irokog europskog nauka Ivana Pavla II.
Ta velika ba{tina predstavlja istinsko bla-
go katoli~koga odgoja, napose u vrstama
konfesionalne religiozne formacije koju
katoli~ki roditelji slobodno izabiru za svo-
ju djecu, i mo‘e ga staviti na raspolaganje
novim nara{tajima Europe kako bi se vred-
note Unije neposredno identificirale s mo-
ralnim i religioznim kriterijima prema ko-
jima }e se veliki dio pu~anstva formirati.
Svi napori poduzeti za primjenu tih dubo-
ko kr{}anskih vrednota na {kolske progra-
me, za njihovo izravno upu}ivanje na du-
boke motivacije, koje je Europska unija
slu‘beno prihvatila – kao temelje i zna~e-
nje svoga postojanja – dostojni su zahval-
nosti i odobravanja.
Osim toga, osim velikog doprinosa od-
goja budu}ih europskih nara{taja za vred-
note, postoji izazov sudjelovanja religioz-
nog odgoja u formaciji za vrednote europ-
skog gra|anstva; ono }e morati voditi ra~u-
na o doprinosu kr{}anstva europskom iden-
titetu kao i njegovoj budu}nosti, koliko po
svojim teoretskim vidovima toliko po vi-
dovima svojega dru{tvenog anga‘iranja.
S obzirom na nacrt europskoga Ustava
i njegovo upu}ivanje na kr{}anske korijene
svatko (branitelj i onaj koji se tomu suprot-
stavlja) je u opasnosti da od toga na~ini
pitanje rije~i, dok to u kona~nici mora biti
razrije{eno po~ev{i od objektivnog ~itanja
povijesti li{enog ideologiziranja. To se od-
nosi prije svega na na~in tuma~enja zna~e-
nja, svrhe i uzroka... ne samo ustavnoga
teksta nego i Europske unije kao takve.
Prihvatiti ili odbiti evan|eosko nadahnu-
}e identiteta i europskoga poslanja, zna~i
izabrati: ili politi~ki sna‘nu i ekonomski
konkurentnu Europu, ~iji razlog postoja-
nja jest sve ve}e boga}enje i sve ve}a te‘ina
u svijetu, ili Europu koja je, po ve}em poli-
ti~kom, ekonomskom i dru{tvenom je-
dinstvu, vi{e pacificirana i koja pomiruje.
To }e postati sjeme ve}ega, univerzalnoga
bratstva me|u narodima i sjeme nu‘ne
svjetske epidemije, a to je solidarnost.
Talijanka Chiara Lubich, utemeljitelji-
ca Pokreta fokolarina, rekla je prije neko-
liko mjeseci u Madridu: »S vremenom }e
se shvatiti da se Europa prostire od Atlan-
tika od Urala. Sve to zahvaljuju}i prodoru
kr{}anstva koje je me|u narodima zemljo-
pisne Europe {irilo religiozna na~ela koja
su zatim, mijenjaju}i se u gra|anska, dru{-
tvena i politi~ka na~ela, izgradila kulturnu
Europu. Sve se to dogodilo bez gu{enja raz-
li~itih identiteta gra|ana i nacija koji su se
s vremenom oblikovali. U svakom povijes-
nom razdoblju nalazimo istu situaciju: ono
za {to se u jednom trenutku vjerovalo da je
Europa, pokazalo se premalenim. Tako
smo se na{li s ne~ime s ~ime valja ra~unati;
to je izazov za Europu koja je tako mijenja-
la sebe, ali i druge. Na taj na~in Europa je
svaki put i{la sve vi{e prema samoj sebi,
prema punoj zrelosti kr{}anskoga sjeme-
na. Europa se vi{e ne izra`ava kao u sred-
njovjekovnom kr{}anstvu, nego dublje, kroz
sveop}e bratstvo, koje uklju~uje razli~ite
ljude i narode. To sveop}e bratstvo, koje
stvara jedinstvo ~uvaju}i razlike – poziv
Europe – jo{ je na putu. Ratovi, totalitarni
re`imi, nepravde, sve je to ostavilo otvore-
ne rane koje valja izlije~iti. Da bismo bili
istinski Europljani, pro{lost moramo pro-
matrati puni samilosti, priznaju}i povijest
svoje nacije i povijest druge nacije, prizna-
ju}i da je ono {to smo mi danas plod za-
jedni~kih napora, koje moramo u potpu-
nosti i svjesno prihvatiti. Europa koja `ivi
svoj poziv na bratstvo i to posvjedo~uje,
mora ga kasnije uputiti cijelom svijetu.«
Ta Europa solidarnosti, otvorena po-
trebama svijeta, uzor demokratskog razvo-
ja kulturalnog i religijskog sudjelovanja i
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tolerancije, promicateljica mira pomo}u
razvoja me|unarodnih odnosa, jest Euro-
pa koja di{e kr{}anski jer di{e po evan|eo-
skim vrednotama, bilo to ili ne bilo izri~i-
to izra‘eno u njezinu Ustavu. Logika me-
|utim zahtijeva – prema profesoru Weile-
ru, sjevernoameri~kom pravovjernom ‘ido-
vu, stru~njaku za ustavno pravo – da se Eu-
ropa u svojoj Magna carti ne odrekne pri-
znavanja svoga kulturnog identiteta koji je
zajedni~ki s jasnim upu}ivanjem na kr{}an-
stvo, razumijevaju}i samu sebe kao »Euro-
pu koja potpuno jednako po{tuje sve svoje
gra|ane: vjernike i laike, kr{}ane i nekr{}a-
ne. Europu koja, istoga trenutka kad slavi
plemenitu ba{tinu prosvjetiteljstva, napu{-
ta svoju kristofobi~nost. Europu koja niti
se boji niti ustru~ava priznati kr{}anstvo
jednim od sredi{njih elemenata razvoja
svoje vlastite uljudbe.«
Zapo~eo sam ovu konferenciju prepri-
~avaju}i svoje iskustvo borca za izgradnju
Europe, brane}i identitet europskog pro-
jekta kao otvoreni identitet koji se temelji
na njezinim konstitutivnim vrednotama i
na budu}nosti. Pokazao sam kako te vred-
note moraju osobno nau~iti razni europski
nara{taji, kako bi one bile istinski prihva-
}ene, kako bi bile dio njihovoga osobnoga
iskustva i njihovih dru{tvenih ideja. To je
iskustvo svih onih koji mogu re}i, bez oho-
losti ali i bez la‘noga stida, da smo dopri-
nijeli izgradnji Europske unije, gra|evine
koja nikad nije dovr{ena i uvijek je u po-
kretu. To nam iskustvo poma‘e da shvati-
mo kako bi bez vrednota i bez motivacija
tih vrednota, sve bilo uzaludno, jer, kao
{to ka‘e evan|eoska prispodoba, ni~emu
ne slu‘i izgraditi ku}u na pijesku, izlo‘enu
vjetrovima i olujama. Valja graditi na stije-
ni, na ~vrstoj stijeni nau~enih i prihva}enih
uvjerenja, uklju~uju}i i sna‘na uvjerenja
ukorijenjena u vjeri. Ta vjera mo‘e pokaza-
ti, pa i nalo‘iti odre|ene vrednote. No da
bi drugi upoznali na{ identitet, valja nam
prvo upoznati same sebe.
